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Priloga A: Angleško-slovenski slovar   
   
Building Act 1984  …  zakon o gradnji 
Building Control Office …  urad za nadzor gradnje 
Building Control Service …  služba za nadzor nad gradnjo 
Building Guidance   …  gradbeno vodilo 
Building Notice  …  obvestilo o gradnji 
Building Regulation            …                  gradbena uredba  
Building Regulations Approval … gradbeno dovoljenje 
 Outline Building Regulations Approval … grobo gradbeno dovoljenje 
 Reserved Building Regulations Approval … omejeno gradbeno dovoljenje 
 Full Building Regulations Approval  … polno gradbeno dovoljenje 
Building Work   …  gradbena dela 
Completion Certificate …  certifikat o zaključku gradnje 
Construction Industry Council … Zbornica gradbene industrije 
Development Plan  …  razvojni načrt  
Enforcement Notice  …  odločba 
Final Certificate  …  končni certifikat 
First Secretary of State …  minister britanske vlade 
Full Plans Application  …  vloga za izdajo gradbenega dovoljenja       
Full Plans Approval Notice …  gradbeno dovoljenje  
Initial Notice   …  začetno obvestilo 
Local Development Framework … lokalni razvojni načrt 
Local Planning Authority  …  lokalna oblast na področju prostorskega 
načrtovanja 
Notice of Preliminary Decision … predhodno potrdilo o ustreznosti 
Office of the Deputy Prime Minister … urad podpredsednika vlade 
Planning Comittee  …  odbor za prostorsko načrtovanje 
Planning Department  …  oddelek za prostorsko načrtovanje 
Planning Inspectorate  …  urbanistični inšpektorat 
Planning Permission  …  plansko dovoljenje 
Public Services  …  javne službe 
Regularisation Certificate …  certifikat regularizacije 
Urban Growth Boundaries …  meje urbane rasti 
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Priloga B: Nemško-slovenski slovar  
   
die Anforderung   …  zahteva 
die Bauaufsichtbehörde …  nadzorni organ za gradbene zadeve 
die untere Bauaufsichtsbehörde … nižji nadzorni organ za gradbene zadeve  
die Baugenehmigung  …  gradbeno dovoljenje 
der Bauleiter   …  odgovorni vodja projekta  
die Bauvorlage  …  projekt 
Bauvorlageberechtigt …  projektant 
die Bayerische Bauordnung …  Zakon o graditvi Bavarske 
die Bescheinigung   …  dokazilo 
die Bestimmung  …  uredba 
die nähere Bestimmung …  bolj natančna regulacija 
die Bundesvereinigung der Prüfingenieure für Bautechnik … krovno združenje certificiranih 
nadzornikov gradnje  
die Gemeinde   …  lokalna oblast 
die Oberste Baubehörde …  najvišji nadzorni organ za gradbene zadeve   
das Prüfamt   …  nadzorni urad 
der Prüfingenieur für Bautechnik … certificirani nadzornik 
die Vereinigung der Prüfingenieure für Baustatik in Bayern … Združenje certificiranih 
nadzornikov gradnje Bavarske 
das Verfahren   …  postopek  
das Genehmigungsverfahren …  postopek pridobivanja gradbenega 
dovoljenja  
das vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren … poenostavljeni postopek 
pridobivanja gradbenega dovoljenje  
vorlegen   …   predložiti 
das Übereinstimmungszertifikat … certifikat skladnosti  
die Zulässigkeit  …  dopustnost 
